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1) Two new combinations for the basionym Maxillaria 
bomboizensis Dodson were made in Blanco et al., 
(2007), one in Camaridium (page 519) and another 
in Sauvetrea (page 535). The first was accidentally 
left undeleted after we confirmed the correct 
placement of this taxon in Sauvetrea, and therefore 
should be considered a synonym:
Sauvetrea bomboizensis (Dodson) M. A. Blanco, 
Lankesteriana 7: 535. 2007.  Camaridium bomboizense 
(Dodson) M. A. Blanco, Lankesteriana 7: 519. 2007, 
syn. nov.
2) The wrong year (1964) was given for the basionym 
Ponera adendrobium Rchb.f. [Ornithidium 
adendrobium (Rchb.f.) M. A. Blanco & Ojeda] 
(page 532). The correct year of publication for 
Ponera adendrobium is 1865. The rest of the 
citation is correct and therefore the transfer is valid 
(see article 33.4 of the Code; McNeill et al., 2006).
3) The following combinations were not included in 
the article, and are thus validated here:
Camaridium carinulatum (Rchb.f.) M. A. Blanco, 
comb. nov.
Basionym: Maxillaria carinulata Rchb.f., Flora 41: 
6. 1877.
Ornithidium fasciculatum (C. Schweinf.) M. A. 
Blanco & Ojeda, comb. nov.
Basionym: Maxillaria fasciculata C. Schweinf., 
Bot. Mus. Leafl. 15: 162. 1952.
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